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Die Gruppe der .A.ndrena varians K. 
Von 
J. D. Alfken in Bremen. 
In den Apidae Eu1·opaeae fasst Schmiedeknecht die Gruppe 
der Andrena varians K. wohl nicht weitgehend genug auf. Es rührt 
dies daher, dass er eine Gruppe - die letzte in seinem Werke -
schuf, die aus Arten besteht, deren ~ einen dicht behaarten Hinter-
leib haben . Diese Abteilung ist, da sie Arten enthält, die durchaus 
nicht miteinander verwandt sind, unnatürlich und daher nicht auf-
recht zu erhalten. A. Clarkella K., A. fulva Schrk. und 
A. Rogenhoferi Mor. haben im weiblichen Geschlechte nur die dichte 
Behaarung des Hinterleibes miteinander gemein, sind aber wegen 
der morphologisch verschiedenen Männchen nicht in derselben Gruppe 
unterzubringen. 
Aus der letzten Gruppe Schmiedeknechts sind A. fulva Schrk. 
und A. nycthemera Imh. und aus einer anderen Abteilung A. apicata 
Smith der Gruppe der A. varians K. zu überweisen. Die o' dieser 
Gruppe sind an dem dicken Kopfe, den breiten, nach hinten spitz-
winkelig ausgezogenen Schläfen und den langen, sichelförmig ge-
bogenen Oberkiefern leicht kenntlich. Die zu den mittelgrossen 
Andrena-Arten gehörenden ~. welche hier untergebracht werden 
müssen, Jassen sich an dem dicht und ziemlich struppig behaarten 
Mesonotum, sowie an dem ganz oder am 1. und vorn am 2. Ringe 
dicht und abstehend behaarten Hinterleibe zu erkennen. Anfängern 
wird die Gruppe freilich einige Schwierigkeit bereiten, es ist daher 
vor allem frisches Material zur Untersuchung zu verwenden. 
~ 
Thorax oben grau oder schmutzig gelbbraun, bei A. apicata Sm. 
var. tristi.s n. var. mit schwarzen Haaren untermischt. 1. 
Thorax oben rotbraun oder fuchsrot behaart. . . 5. 
1. Scheitel, Thorax und 1. und 2. Hinterleibsring oben schmutzig 
gelbbraun behaart. Fühler ganz schwarz gefärbt . . . 2. 
Scheitel, Thorax und 1. und 2. Hinterleibsring grau behaart, 
3. und manchmal auch 4. Hinterleibsring hinten mit einer Biude 
von grauen Haaren. Kopf vorn schwarz behaart. Schienenbürste 
oben schwarz, unten grau. Fühlergeissel unterseits mehr oder 
weniger rotbraun . 11-12 mm lang, A. nycthemera Imh. 
Septem ber 190!. XVIII, 9 
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2. Hinterleib nicht grau behaart . . . . 3. 
Hinterleib teilweise grau, wie bei A. nycthemem, behaart 
A. nycthemera Jmh. v. tergestensis n. var. 
3. Kopf nnterhalb der Fühler gelbbraun behaart . . . 4. 
Kopf unterhalb der Fühler schwarz behaart, selten an den 
Fühlerwurzeln mit braunen Haaren besetzt. Hinterleib schwarz, 
1. und 2. Hinterleibsring oben mehr oder weniger gelbbraun behaart. 
Schienenbürste oben schwarz, unten gelbbraun 12-14 mm lang, 
A. apicata Smith. 
Manchmal ist bei dieser Art der Thorax oben vorn mit schwarzen 
Haaren untermischt und nur der 1. Hinterleibsring gelbbraun ge-
färbt . A. apicata Sm. var. tristis n. var. 
4.. Fühlergeissel unterseits mehr oder weniger braun oder braun-
rot, das letzte Glied ganz braunrot gefärbt. Nur der 1. und 
2. Hinterleibsring oben struppig gelbbraun behaart. Hiuterfersen 
rotbraun gefärbt . . 9½-11 mm lang, A. mitis (Per.) Schmied. 
Fühlergeissel ganz schwarzbraun gefärbt. Der ganze Hinter-
leib oben struppig gelbbraun, die Hinterränder der Ringe 2-4 
' heller, fast weisslich behaart. Hinterfersen schwarz gefärbt . . 
9½-12 mm lang, A. praecox Scop. 
I,, Hinterleib oben nicht gleichmässig dicht, sondern die hinteren 
Ringe viel weniger als die 2 vordersten behaart . . . . 6. 
Hinterleib oben gleichmässig dicht, peh-artig, fuchsrot, Kopf, 
Unterseite des Körpers, Endfranse und Analsegment des Hinterleibes 
schwarz behaart . 11-13½ mm lang, A. fulva Schrank. 
6. Hinterleib schwach glänzend; 1. und 2., manchmal auch3. 
und 4. Ring dicht gelbbraun behaart 7. 
Hinterleib stark glänzend; 1. und 2. Riug nur mit sehr 
wenigen gelbbraunen Haaren besetzt 9. 
7. Gesicht schwarz behaart . . 8. 
Gesicht weisslich behaart, Endränder der Ringe 2-4, oder 
die ganzen Ringe, sowie die Unterseite des Thorax weiss behaart; 
ebenso sind auch die Fransen am Bauche gefärbt 10-12 mm Jang, 
A. helvola L. 
8. Hinterleib auf dem 1. und 2. Ringe oben teilweise gelbbraun, 
vom 3. Ringe an, sowie auf der Unterseite des ganzen Körpers 
schwarz behaart . . 10-12 mm lang, A. varians Kirby. 
Hinterleib am Grunde wie bei der vorigen Art, vom Ende des 
2. Ringes an aber, sowie die ganze Unterseite grau weiss behaart 
10½ mm lang, A. ambigua Perk. 
9. Gesicht und Unterseite des Thorax schwarz oder braun-
schwarz behaart, Fiihlergeissel unterseits und Tarse:: schwi.rz gefärbt. 
10½-12½ mm lang, A. lapponica Zett. 
Gesicht und Unterseite des Thorax grauweiss behaart, Fühler- 1 
geissel rotbraun, Tarsen rot gefärbt . I0½-13 mm lang, 
A. fucata Smith. 
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c! 
Clypeus, Scheitel, Thorax und 1. und 2. Hinterleibsring schmutzig 
grau behaart; 2. Geisselglied der Fühler länger als das 3. . 1. 
Clypeus, Scheitel, Thorax und 1. und 2. Hinterleibsring rotbraun 
behaart; 2. Geisselglied der Fühler länger oder so lang wie 
das 3. . . . 4:. 
1. Basis der Oberkiefer mit einem Zahne versehen, die Fransen 
an der Spitze der Bauchringe 2-5 deutlich und dicht, mit blossen 
Augen gut wahrnehmbar. 2. Geisselglied der Fühler ein wenig 
länger als das 3. . . . . . . . . . . . . 2. 
Basis der Oberkiefer ungezähnt, die Fransen an der Spitze der 
Bauchringe undeutlich und locker, mit blossen Augen schwer er-
kennbar. 2. Geisselglied der Fühler doppelt so lang wie das 3. 
(Manchmal sind auch Ring 3 und 5 des Hinterleibes oben mehr 
oder weniger grau gefärbt) 10½-11 mm lang, A. nycthemera Imh. 
2. Ol>erkiefer am Grunde mit grossem, aussen gebogenem Zahne. 
Gesicht weniger zottig behaart. Mesonotum mehr grau weiss behaart. 
Tiere im Durchschnitt kleiner . . . . . . . 3. 
Oberkiefer am Grunde mit kleinem, dreieckigem Zahne. Ge-
sicht sehr zottig behaart. Mesonotum mehr g1 augel b behaart. 
Grösseres Tier . . . 83/4-10½ mm lang, A. apicata Smith. 
3. Alle Tarsen der Hinterbeine und die 4 letzten Tarsen der Vorder-
und Mittelbeine rotbraun gefärbt . 8-9 mm lang, 
A. mitis Schmied. 
Sämtliche Tarsen schwarz gefärbt 73/ 4 -10 mm lang, 
A. praecox Scop. 
4. 2. Geisselglied der Fühler länger als das 3. Hinterleib kaum 
glänzend . . . . . . . 6. 
2. Geisselglied der Fühler so lang, wie das 3. Hinterleib stark 
glänzend . 8. 
-6. 2. Gei selglied der Fühler höchstens fast doppelt so lang, 
wie das 3. Clypeus und Unterseite des Thorax (Brust) weiss be-
haart. Tarsen schwarz gefärbt . . . . • 6. 
2. Geisselglied der Fühler doppelt so lang, wie das 3. Clypeus 
und Brust gelbbraun behaart. Tarsen rot gefärbt 8¼-12 mm lang, 
A. fulva Schrank. 
6. Oberkieferbasis nicht bedornt, sondern abgerundet . . . . 7. 
Ol>erkieferbasis mit einem kurzen Dörnchen versehen 2. Geissel-
glied der Fühler nur wenig länger als das 3. 7-9 1/ 2 mm lang, 
A. helvola L. 
7. 2. Geisselglied der Fühler fast doppelt so lang wie das 3., 
das 3. kürzer als das 4. 7-10 mm Jang, A. varians K. 
2. Geisselglied der Fühler nur wenig länger als das 3., 3. und 
4. gleichlang . . . . . . 7½ mm lang, A. ambigua Perk. 
8. Tarsen schwarz, Oberkieferbasis mit langem Dorn . . . . . 
7½-9½ mm lang, A. lapponica Zett. 
Tarsen rot, Ol>erkieferbasis mit kurzem Dorn . . . . . . . 
7½-10 mm lang, A. fucata Smith. 
9* 
Die von P. Knuth auf seiner 1898/99 unter• 
nommenen Reise nach Java, Japan und Kallfornieo 
gesammelten L pidopteren und Hymenopteren 
und die von diesen besuchten PJlanzen. 
Von 
J. D. Alfken in Bremen. 
Von dem für die Wissenschaft, besonders für die Erforschung-
der Blütenbiologie leider zu früh verstorbenen Herrn Professor 
Dr. P. Kn u th erhielt ich einen Teil seiner Insektenausbeute zur Be-
stimmung. Da eine grössere Anzahl von Tieren mit der Bezeichnung 
ihrer Blumentätigkeit versehen war, so dürfte die Aufstellung eines 
Verzeichnisses der gesammelten Insektenarten nicht nur für den 
Entomologen, sondern auch für den Botaniker von Interesse sein. 
Die den Insektennamen beigefügten Angaben über den Blütenbesuch 
sind nach den von Knuth geschriebenen und unter die Tiere ge-
steckten Etiketten gemacht oder - einige wenige - seinem Tage-
buche entnommen worden. Auf Java wurden die meisten Be-
obachtungen im botanischen Garten zu Buitenzorg vorgenommen, 
in Japan sammelte Kn u th in der Umgebung von Tokio und in 
Kalifornien im botanischen Garten :m Berkeley bei San Francisco. 
Obgleich die Sammlung an Arten sowohl, wie an Exemplaren 
nur arm ist, so ist sie doch dadurch bedeutungsvoll, dass sie nicht 
weniger als 7 bisher noch unbeschriebene Arten enthält. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die Zahl dieser Spezies noch vermehrt wird, 
wenn die kalifornischen Tiere von einem berufenen Autor untersucht 
werden. Unter diesen befinden sich noch einige Arten, besonders 
Sphegiden, die ich nicht bestimmen konnte, da mir die nötige 
Literatur fehlt. Auch Herr Prof. Kohl in Wien konnte sie nicht 
deuten Die im Verhältnis zur ganzen Ausbeute gewiss grosse 
Zahl von neuen .Arten muss Befremden erregen. Wenn man sich 
aber vergegenwärtigt, dass Tiere, welche für den Pflanzenbesuch in 
Betracht kommen, gewöhnlich nicht von den Insektenjägern gesucht 
werden, so ist dies Verhältnis wohl zu verstehen. Man erfährt 
dadurch auch, dass der Blütenbiologe bei fleissigem Beobachten noch 
manches neue Tier entdecken kann; und es wäre zu wünschen, dass. 
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ao Ort und Stelle Forscher willig gemacht würden, die Insekten in 
ihren Beziehungen zu den dort heimischen Pflanzen zu beobachten. 
Die erbeuteten neuen Arten sind beschrieben worden in den Entomolog. 
Nachr. XXVI, 1900, pag. 177-180, (.Andrena conaimilis Alfk., 
A. japonica Alfk. und A. Knuthii Alfk.), pag. 191-192, (Stilbula 
Knutliii Alfk.) und in der Zeitschr. für Hymen. und Dipt., I, 1901, 
pag. 80, (Andrena Knuthiana Cockerell), derselben Zeitschr., III, 1903, 
pag. 209-211 (Megachile japonica Alfk. und Osmia e.xcavata Alfk.). 
Die Bestimmung der Scolia-Arten verdanke ich Herrn Prof. 
F. Kohl in Wien, die der Polyrhachis-Art Herrn Prof. Dr. C. Emery 
in Bologna und die der Chry&is-Art und der kalifornischen Polistea-
Spezies Herrn Prof. R. du Buysson in Paris. Den genannten 





Mycaleais Nala Feld. Rüssellänge 7 mm. Auf Eutteria. Tjibodas. 
12. 1. 1899. 
Morphidae. 
Clerome .Arcesilaus F. Rüssellänge 14 mm. Auf Elettmia. Tjibodas. 
12. 1. 1899. 
Pieridae. 
Delias Hypa1·ete L. Auf Mussaenda sgd. 
Papilionidae. 
Papilio Memnon L. Rüssellänge 33 mm. ~ und 6'. Auf einer 
D1·imyspermum (-Phaleria)-Art. Buitenzorg. 21. 11. 1898. 
P. Demolion Cram. ,,Besucht ausschliesslich sgd. Mussaenda-Arten." 
Danaidae. 
Danais Ple.xippus L. var. intensa Moore. Auf Duranta spec. sgd. 
Buitenzorg. 7. 1. 1899. 
Nymphalidae. 
Amnoaia decorn Doubl. Hew. ~ 6'. Rüssellänge 15 mm. Auf Elettaria. 
Hymenoptera. 
Apidae. 
Apu indica F. ~- Priok. 3. 2. 1899. Wedelia spec. Tjibodas. 
11. 1. 1899. Begonia spec. Buitenzorg. 3. 1. 1899. Clero-
dend1·on macroaiphon Hook. 
var. Peronii Latr. ~- Buitenzorg. 19. 11. 1898. Mimoaa 
pudica L. 
Melipona iridipennÜJ Smith. ~. Buitenzorg. 7. 1. 1899. Phoeni:I: 
hybrida Hort. Buitenzorg. 22. 1. 1899. Canna indica Hopf., 
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Cynometra cauliflora L. Buitenzorg. 26. 11. 1898. fä·ownea 
capitellata Jacq. psd. Buitenzorg. 24. 11. 1898. Nelumbium 
speciosum Willd. Bogor. 20. 2. 1899. Diospyros caulifiora 
Blume. Buitenzorg. 24. 2. 1899. Alocaaia spec. 3. 3. 1899. 
Cyrtostachys Renda BI. Bogor. 21. 2. 1899. Philodendron spec. 
Tjibodas. 16. 1. 1899. Oreodoa:a re9ia H. B. et K. 
Bambus 1·ufipea Lep. ~. Tjibodas. 11. 1. 1899. Samuja spec., 
Salvia aplendens Ker.-Gawl., Be9onia spec. 
Me9achile oppoaita Smith. ~. Caasia obovata Collad. 
Podaliriua zonatua L. ~- Buitenzorg. 5. 12. 1898. Cassia obovata 
Collad. und andere mittelgrosse Cassia-Arten besuchend, sgd. 
Garoed. Blau blühende Convolvulua-Arten. 
Xylocopa (Koptorthosoma) tenuucapa Westw. ~- Rüssel 14 mm lang. 
Buitenzorg. 24. 11. 1898. Tephrosia candida D. C. und 
Amherstia nobili,a Wall. sgd. Buitenzorg. 28. 11.-5. 11 1898. 
Grosse und mittelgrosse Cassia-Blüten aufsuchend. Buitenzorg. 
4. 12. 1898. Muasaenda spec., die Kronröhren anbeissend. 
~- 12. 1898. .Allamanda catha1-t,ica D. C. und .A.. Hendersonii 
Bull. psd. Insel Amsterdam. 28. 2. 1898. Milletia spec. -
,1. Buitenzorg. 28. 11. 1898. Auf verschiedenen Caasia-Arten. 
Xylocopa (K.) caerulea F. ~- Buitenzorg. 28. 11. 98. Cassia-Blüten, 
besonders die von C. mimosoides L. Bandoeng. 26. 12. 1898. 
Ipomea pes Capme Roth. Bogor. 26. 2. 1899. Dyso:cylum 
caulostachyum Miq. 
Xylocopa (K.) aestuans L. ~- Buitenzorg. 21. 11. 1898. Ver-
schiedene Cassia-Arten. Buitenzorg. 19. 11. 1898. Mimosa 
pudica L., flüchtig psd. Bogor. 26. 2. 1899. Dyso:cylum 
caulostachyum Miqu. 
Halictua cattulua Vach. ~- Buitenzorg. 24. 11. 1898. Nelumbium 
speciosum Willd. Tjibodas. 16. 1. 99. Oreodo:ca 1·e9ia H. B. 
et K. und 11. 1. 1899. A9eratum mea:icanum Sims., Alocasia 
spec. und Cystostachys Renda BI. 
Vespidae. 
·Rynchium haemorrhoidale F. var. ~. Buitenzorg. 21. 11. 1898. 
Cassia-Arten. 
Scoliidae. 
Scolia (Dielis) thomcica F. ~. lpomea pes Capme Roth. Agnieten-
Inseln. 27. 2. 1899. ~ r1. W-edelia spec. 
Sphegidae. 
- Cerw·ia pictiventris Dahlb. Bogor. 4. 1. 1899. Poly9onum chinense L. 
und P. javanicum De Bruyn. 
Chalcidoidae. 
,ißtilbula Knuthii Alfk. ~- Buitenzorg. 9. 12. 1898. In den Blüten 
,. , · von Allamanda iflende1·soni Bull. 
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Formicidae. 
Polyrhachis armata Guil. var. ~- Bogor. 22. 1. 1899. Cynometra 
caulifiora L. Wie Herr Prof. C. Emery mir schreibt, kommt die 
vorliegende Form der Varietät minor Forel nahe, weicht 
aber durch die schwarze Farbe von ihr ab. 
Japan. 
Lepidoptera (Rhopalocera ). 
Pieridae. 
Colias Simoda de l'Orza. Auf Aimula cortusoides L., sgd. und 
befruchtend. Tokio. 27. 4. 1899. Auf Astragalus lotoides Lam. 
sgd., ohne Erfolg für die Pflanze: Tokio. 27. 4. 1899. 
Papilionidae. 
Papilio Xuthus L. Auf Rhododendrnn ledifolium G. Don. sgd. und 
befruchteud. Tokio. 30. 4. 1899. 
Hymenoptera. 
Apidae . 
.Apis mellifica L. Tokio. 28. 4. 1899. Selten. Haustier. 
Bombus ignitus Smith. ~- Tokio. 28. 4. 1899. Enkianthus, 
Rhododendron., Acer. ~. Tokio. 26. 4. 1899. Enkianthu8', 
Prunus, Ta1·a.xacum officinale Web. Acer. (2 Spezies), Rhodo-
dend1·on, Persica vulga1·is Miller. 
0smia tam·us Smith. ~- Tokio. 27. 4. 1899. .Astragalus lotoides 
I.am. 6'. Elaeagnus longipes A. Gray. 
0. 1·ufa L. ~- Tokio. 26. 4. 1899. Persica vulga1-is Miller, 
.Astragalua lotoides Lam., Taraxacum officinale Web., Enkianthiu 
und Rhododend1·on. • 
0. excavata Alfk. ~. Tokio. 26. 4. 1899. Ast1·agalus lotoides 1am. 
Eucera chinensis Smith. (= E. flo1·alia Smith = E. sociabilis Sm.) 
~- Tokio. 26. 4. 1899. Camgana chamlagu Lam., Persica 
vulga1·is Miller. Tokio. 27. 4. 1899. Enkianthus, Rhodo-
dendron, Astragalus lotoides 1am. Tokio. 30. 4. 1899. 
Lamium album L. fl. rosea. 6'. Tokio. 27. 4. 1899. 
Astragalu11 lotoides Lam., Ajuga genevensis L., Maza 1·ugosus 
Lour., Elaeagnua longipes A. Gray., Enkianthus, Rhodo-
dendron. Tokio. 28. 4. 1899. Trifolium repens L. sehr 
häufig. Tokio. 30. 4. 1899. Lamium album L. fl. alb. und 
fl. ros. Von Shanghai ist ruir diese Art ebenfalls als Lieb-
haber der Papilionaceenblüten bekannt geworden. (25. 4. 1890, 
A. Seitz). 
Xylocopa circumvolans Smith. ~ 6'. Tokio. 1. 5. 1899. Wistaria 
japonica Sieb. & Zucc. Sehr häufig; sgd. ~. Tokio. 27. 4. 
1899. Enkianthus und Rhododend1·on. 
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Megachile japonica Alfk. ~- Tokio. 5. 5. 1899. Wistaria japonica 
Sieb. et Zucc. Sehr häufig, sgd. <S. l. 5. 1899. Auf der-
selben Papilionacee, Glycine chinensi,s Curt. Knuth vermerkt 
hierbei irrtümlich: ,,Mit den Vorderbeinen psd." 
Panu1·ginus alticola Mor. ~. Tokio. 27. 4 . 1899. Tamxacum 
of ficinale Web . 
.Andrena consimilis Alfk. ~- Tokio. 27. 4. 1899. Acer spec . 
.A. halictoidea Smith. ~. Eine durch ihren ausserordentlich weit 
vorgezogenen Clypeus und Kopf ausgezeichnete Art, welche 
wegen der bedeutenden Länge des Vorderkopfes gewiss auch 
tiefröhrige Blumen zu befruchten vermag. Tokio. 28. 4. 1899. 
Elaeagnus longipea A. Gray. Nur pfd., nicht sgd. 30. 4. 1899. 
Lonicera Morrowii A. Gray . 
.A. japonica Alfk. ~- Tokio. 27. 4. 1899. .Acer spec. 30. 4. 1899. 
Lonicera Morrowii A. Gray. 
A. Knuthii Alfk. ~ <S. Tokio. 27. 4. 1899. Tara:cacum officinale 
Web. <S. 26. 4. 1899. Lactuca t1tolonifera Benth. et Hook. 
Nomada ver,icolor Smith (= japonica Sm.) ~- Tokio. 27. 4. 1899. 
Ta-raxacum officinale Web. und Elaeagnua longipes A. Gray. 
Halictus occidena Smith (= upinensis Mor.) ~- Wohl nur eine öst-
liche Form des H. leucozonius Schrk. Vielleicht ist auch 
B. spodiozonius Vach. als Synonym hierher zu ziehen. Tokio. 
30. 4. 1899. Lactuca atolonifem Benth. und Hook. 
H. p·oximatus Smith ~- Eine zur Gruppe des B. calceatU:J Scop. 
gehörende Art. Tokio. 26. 4. 1899. Lactuca stolonifera 
Benth et Hook. 27. 4. 1899. Taraxacum officinale Web. 
30. 4. 1899 . Lonicera Morrowii A. Gray. 
B. sexstrigatus Schck. ~- Tokio. 26. 4. 1899. Magnolia. 
Vespidae. 
Poli,atea heb•raea F. ~- Tokio. 30. 4. 1899. Lonicera Mon·owii A. Gray. 
Scoliidae. 
Scolia (Dielia) annulata F. ~- Tokio. 27. 4. 1899. Taraxacum 
officinale Web. 




Melitaea Chalcedona Doubl. Hew. Berkeley. 7. bis 10. 6. 1899. <S. 
Auf Beliotropium cu1·asaavicum L., Marrubium vulgare L., 
Trifolium 1·epena L. und T. pratent1e L. ~ und <S. Auf 
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Daucus Carota L.; bei dieser Pflanze war als Blumentätigkeit 
,,sgd." notiert. 
Pyrameis Carye Hübn. o-. Berkeley. 7. 6. 1899. Auf Heliot1·opium 
curassavicum L. 
Junonia Coenia Hübn. o-. Desgl. 
Limenitis Lorquini Boisd. o-. Desgl. 
Pieridae. 




Apis mellifica L. ~- Berkeley. 7. 6. 99. Ruta spec. Marrubium 
vulgare L., B1·uuella vulgare L., psd. nicht sgd., zuweilen ein-
brechend. Eschsclwlzia californica Cham. psd. 8. 6. 1899. 
Asclepias speciosa Torr. Mit Pollinien an den Tarsen. 9. 6. 
1899. T1·ifolium pratense L. Vergeblich zu saugen versuchend. 
Fagopyrum esculentum Moench., Linum usitatissimum L., sgd. 
10. 6. 1899. Daucus Carota L. 
Bambus californicus Sm. ~ - Berkeley. 11. 6. 1899. Lupinus spec. 
blaublühend, sgd. und psd. 10. 6. 1899. Diplacus (Mimulus) 
glutinosus Nutt., D. longiftorus Nutt. und D. Hilgardi, Delphinium 
nudicaule Torr. et Gray psd. ~- Berkeley. 8. 6. 1899. 
Phacelia californica Cham., sgd. und psd., Phacelia imib1-icata, 
sgd. und psd., Heliot1·opium curassavicum D., sgd. und psd., 
Chelidonium majus L., psd., Teucrium f1'Uticans L., psd., 
Anagallis arvensis L., psd. 9. 6. 1899. Aste1· novae angliae L., 
sgd. und psd., sehr häufig, Anthyllis vulnera1-ia L., sgd. und psd., 
Symphytum aspe1·rimum Donn., sgd. und psd., Symph. officinale L., 
sgd. und psd. 10. 6. 1899. Delphinium nudicaule Torr. et 
Gray, psd., Diplacus longifio1·us Nutt., psd. und ? sgd. 11. 6. 
1899. Diplacus glutinosus Nutt. und D. Hilga1'.di sgd. und psd. 
Bambus nearcticus Hand]. o-. Berkeley. 9. 6. 1899. Deutzia 
spec., sgd. 
Podalirius mism·abilis Cress. ~- Berkeley. 9. 6. 1899. T1·ifolium 
pratense L., sgd. und psd. 
P. urbanus Cresson ~- Berkeley. 9. 6. 1899. Trifolium obtusi-
fiorum Hook., sgd. und psd., Anthyllis vulnera1-ia L., sgd. 
Eucera Belfragei Cress. ~- Berkeley. 9. 6. 1899. T1-ifolium 
pratense L., sgd. und psd. 8. 6. 1899. Asclepias speciosa 
Torr. Zunge, Unterkiefer und Tarsen mit Pollinien besetzt. 
Eucera atriventris Smith. ~. Berkeley. 9. 6. 1899. T1-ifolium 
pratense L. 
Andrena ,Knuthiana Cckll. ~ o-. Berkeley. 11. 6. 1899. Daucus 
Carota L., sgd. und psd., Fagopyrum esculentum Moench. 
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N<miada libat,a Cress. (= parata Cress.) ~- Berkeley. 11. 6. 1899. 
DauCWJ Carota L. 
Vespidae. 
Polist,es aurifer Sauss. ~. Berkeley. 11. 6. 1899. Daucus Carota L. 
Chrysidae. 
Chrysis nov. spec. ~- Berkeley. 11. 6. 1899. DauCWJ Cm·ota L. 
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